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Las cuencas pueden considerarse como sistemas abiertos en los que es posible estudiar los procesos hidrológicos, por este motivo, la cuenca representa la unidad fundamental empleada en hidrología, además constituye uno de los rasgos principales del paisaje, cuyo proceso de formación en la mayoría de los continentes está determinado por la erosión fluvial, el transporte y deposición de sedimentos. 

El estudio de las cuencas permite también mejorar la evaluación de los riesgos de inundación y la gestión de los recursos hídricos gracias a que es posible medir la entrada, acumulación y salida de sus aguas, planificar y gestionar su aprovechamiento. 

El ser humano no conciente con los privilegios de gozar de un ambiente sano y saludable, es el causante directo del deterioro de los recursos naturales y de la contaminación generada sobre ellos,  siendo las cuencas hidrográficas una de las principales receptoras de aquellos elementos contaminantes, propios de actividades socioeconómicas de departamentos, municipios, veredas y asentamientos humanos. 

Los impactos causados en los cuerpos de agua fueron ignorados por muchos años, hoy en día al conocer que las condiciones ambientales están variando y deteriorándose cada vez mas, siendo los seres humanos los más afectados por sus consecuencias (enfermedades respiratorias, dermatológicas y digestivas), requieren de una inmediata solución con el fin de evitar el avance y completo deterioro de estos recursos.
Debido a estos problemas, tanto las naciones desarrolladas como los países en vías de desarrollo están replanteándose las metas tradicionales del aprovechamiento de los recursos hídricos. Los interesados en el medio ambiente, así como geógrafos y estudiosos de otras ciencias, se cuestionan si las concepciones convencionales son sostenibles a largo plazo. Se ha promovido así una reevaluación de la gestión hidrográfica y un reconocimiento más amplio de la necesidad de aprovechar el agua de manera rentable y que impulse el desarrollo económico a la vez que favorezca la conservación de los recursos naturales y ecosistemas, para impedir de este modo una degradación medioambiental irreversible y proteger las necesidades legítimas de las comunidades vulnerables.

Por tal motivo, un grupo de estudiantes de ingeniería ambiental, impulsados por el deseo de plasmar los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica, en un proyecto que involucre directamente los habitantes de la zona rural de la vereda Tóriba, del municipio de San Francisco de Sales (Cundinamarca) con el cuidado y conservación de la cuenca hidrográfica a la cual pertenecen, desea brindar una priorización de problemas generados por agentes contaminantes en la zona de influencia de la subcuenca de la quebrada Tóriba y entregar como resultado una serie de alternativas que sean viables para implementarlas en sus propios predios, todo dentro del contexto de la gestión ambiental.

Dicho aporte es de gran significado, dado que se destacan las alternativas ambientales para hacer un uso adecuado de los recursos naturales y  una correcta disposición de los residuos generados por las actividades agropecuarias y domésticas, con el fin de buscar una solución a las preocupaciones de los habitantes y de la administración municipal por controlar y buscar soluciones ambientalmente viables para el tratamiento de la subcuenca Tóriba.

